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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang dengan 
demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, (yaitu) orang-orang 
yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya,dan bahwa mereka akan 
kembali kepada-nya. (Q.S. Al Baqoroh : 45 – 46) 
 
Emasmu adalah agamamu, perhiasanmu adalah budi pekertimu dan hartamu 
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1. Suamiku (Purwanto) 
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3. Keluarga besarku 






Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan Koperasi yang 
dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Menurut pengamatan 
peneliti usaha KSP. BMT. Artha Abadi sekarang bisa dikatakan stabil, terlihat 
kegiatan sehari-hari, yaitu peminjam dan atau penyimpan jarang datang pada 
KSP. BMT. Artha Abadi. Kondisi seperti ini pada suatu koperasi, belum bisa 
dikatakan sehat atau tidak, sebab bila melihat kondisi koperasi sebatas dari jumlah 
pengunjung, tidak akan diketahui cepat atau lambatnya laju perputaran keuangan 
koperasi. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian : “ANALISIS 
KESEHATAN KSP. BMT. ARTHA ABADI KABUPATEN JEPARA”. 
Data penelitian menggunakan data Laporan Keuangan tahun 2009 dan 
2010 yang terdapat pada KSP. BMT. ARTHA ABADI Kabupaten Jepara. Alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian antara lain : Permodalan, Kualitas 
Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan 
Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi. 
Hasil analisis penelitian pada tahun 2009 diketahui total nilai skor 
terhadap faktor Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, 
Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi sebesar 66,25, 
nilai total skor tersebut berada pada nilai 60 ≤ x < 80, berarti predikat tingkat 
kesehatan KSP. BMT. ARTHA ABADI Jepara dinyatakan CUKUP SEHAT. 
Hasil analisis penelitian pada tahun 2010 diketahui total nilai skor terhadap faktor 
Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, 
Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Jatidiri Koperasi sebesar 65,00, nilai total 
skor tersebut berada pada nilai 60 ≤ x < 80, berarti predikat tingkat kesehatan 
KSP. BMT. ARTHA ABADI Jepara dinyatakan CUKUP SEHAT. 
 





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT 
atas rakhmat-Nya, hingga penulis selesai menyusun skripsi yang berjudul 
“ANALISIS KESEHATAN KSP. BMT. ARTHA ABADI KABUPATEN 
JEPARA” ini setelah melalui beberapa kesulitan. Skripsi ini diajukan untuk 
memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama (STIENU) Jepara. 
Pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih yang 
sedalam-dalamnya kepada :  
1. Bapak H. Setiyono, SE. MM., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Nahdlatul Ulama (STIENU) Jepara. 
2. Ibu Aida Nahar, SE. M.Si, selaku pembimbing I yang dengan ketulusan hati 
telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak R. Setyo Utomo, SE. M.Si, selaku pembimbing II yang dengan penuh 
kesabaran telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi 
ini. 
4. Bapak Agus Hermawan, SH, selaku Manajer KSP. BMT. ARTHA ABADI 
Jepara yang telah memberikan ijin dan data serta keterangan dalam penelitian 
ini. 
5. Seluruh dosen dan karyawan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul 
Ulama (STIENU) Jepara yang telah mendidik dan memberikan bantuan 
selama penulis menuntut ilmu. 
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6. Keluargaku tercinta yang tak pernah henti-hentinya memberikan dorongan, 
do’a yang senantiasa mengalir untukku sampai akhir hayatku. 
7. Suami yang telah merelakan waktunya untuk mengerti dan mendampingiku 
dalam menyelesaikan skripsi ini, dan anak-anakku tercinta. 
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, 
terima kasih semuanya.  
Semoga kebaikan serta perjuangan mereka mendapatkan balasan dari 
Allah SWT, dan penulis menyadari adanya kekurangan dan kesalahan dalam 
skripsi ini, maka penulis berharap kritik dan saran dari berbagai pihak untuk 
kemajuan dan perbaikan untuk masa yang akan datang. 
Akhir kata, semoga apa yang penulis buat ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak yang memerlukan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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